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Contextualização
Sul (IAS), que posteriormente, e após a cria-
-
-
-
-
outros lançamentos. No entanto, a instituição 
-
ocasião também se agregou apoio da Embra-
estreitamento da parceria com a cadeia produ-
tiva, representada mais fortemente pela Asso-
Esse Programa, em sua formatação atual, 
já passou por quatro ciclos de projetos desde 
então, cujas metas e direcionamentos são re-
modo que as pesquisas e cultivares desenvol-
-
-
-
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projetos com respectivas cultivares desenvolvidas.
Objetivos do Programa:
continuidade e avançar no desenvolvimento 
de cultivares para os diferentes segmentos. 
Somente cultivares adaptadas, com tolerân-
cia ao calor, tolerância às principais doenças, 
o aprimoramento e crescimento do mercado in 
natura, o crescimento e a competitividade da 
-
eixos no desenvolvimento de cultivares adap-
produtoras brasileiras: 
-
-
-
Estrutura física e organizacional do Progra
-
pa, ainda jovem e de porte médio, conta com 
-
o Programa tem abrangência nacional e que 
-
das tanto na região tropical quanto na região 
subtropical, o desenvolvimento de cultivares, 
para os diferentes setores, passa por avalia-
-
Programa contam com laboratórios e campos 
experimentais, que se complementam no de-
senvolvimento da vasta e complexa gama de 
-
mento de uma nova cultivar. O Programa conta 
ainda com uma ampla e experiente equipe mul-
pesquisadores e analistas, com formação nas 
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-
-
ceiros da Embrapa. 
-
to de batata temos que ter em mente 
-
tes daqueles observados em culturas 
-
plo. Em batata os tempos são longos. 
O tempo para se desenvolver uma 
-
po que uma cultivar leva para se tor-
nar importante e para ocupar grandes 
mesmo levar décadas, como a já ci-
A cultivar essencialmente brasileira, 
cinco anos após ter sido lançada, ini-
cia sua curva ascendente de adoção. 
O tempo que uma cultivar permane-
ce no mercado também é longo, em 
principais cultivares encontradas no 
mercado brasileiro, lançadas na dé-
longevidade.
 Etapas do pro-
cesso de desenvolvimento 
de novas cultivares de ba-
tata na Embrapa.
-
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O conjunto de minitubérculos selecionados 
-
-
Os clones que se destacam ao longo desse 
-
quente multiplicação de sementes, em sistema 
-
de validação junto ao setor produtivo (produto-
-
cial comercial e o posicionamento de mercado 
dos novos produtos (cultivares).
-
-
rância a estresses bióticos e abióticos, análise 
-
-
Umas das estratégias do Programa, e que 
tem assegurado apoio importante no desen-
volvimento de cultivares, é manter uma rela-
ção estreita com a cadeia da batata e isso tem 
dos produtores, sejam produtores de semente 
contratos de validação com esses atores são 
-
Parcerias internacionais
-
-
nética para os diferentes caracteres de importân-
-
desenvolvimento conjunto de cultivares. Universi-
-
-
-
No momento estão em curso os acordos Em-
-
-
-
senvolvimento conjunto de cultivares de batata. O 
Programa também mantém estreita conexão com 
-
-
-
sos não só de Solanum tuberosum como também 
vários acessos de batatas silvestres.
Parcerias nacionais
O Programa também mantém parcerias com 
-
desenvolvimento conjunto de cultivares com o 
-
e a cooperação com a Empresa de Pesquisa 
-
tarina- Epagri redundou em clones elite, que 
no momento estão na fase de validação. Outra 
cooperação técnica interessante foi estabeleci-
de clones em testes de validação. Além dessas 
com a colaboração de diversas outras institui-
-
ção, cujo lançamento deverá ocorrer nos próxi-
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